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Die botanischen Folgen der Entdeckung Amerikas 
Die fünfhundertste Wiederkehr der Entdeckung Amerikas war 1992 Anlaß zu zahlreichen 
Veranstaltungen. Die Universitätsbibliothek Braunschweig will in ihrer Ausstellung 
aufzeigen, wie groß die botanischen Auswirkungen eben dieser Entdeckung für Europa 
sind. 
Die Entdeckung Amerikas selbst wird oft als "Abfallprodukt der Pfeffersuche" bezeichnet. 
Denn: die Suche nach Gewürz- und Arzneidrogen bildete noch vor derjenigen nach Gold 
das Hauptmotiv für die Entdeckungsreisen. So wurden bald nach der Entdeckung der 
"Neuen Welt" die ersten amerikanischen Pflanzen nach Europa gebracht. Etwa 50 Jahre 
später erschienen die ersten naturgetreuen Abbildungen von ihnen in Kräuterbüchern. In 
der Ausstellung werden Kräuterbücher von FUCHS, LONICERUS, PISO und 
MATTHIOLUS gezeigt. Die ersten Abbildungen amerikanischer Zierpflanzen aus 
Braunschweig sind ebenfalls zu sehen (CHEMNITIUS 1652). 
Kaum zu überschätzen ist sicherlich die Erweiterung, die unser Kulturpflanzensortiment 
durch die Entdeckung Amerikas erfuhr. Hier sind in erster Linie Mais, Kartoffeln, 
Sonnenblume, Tomate, Paprika und Kürbis zu nennen. Vor allem durch die Einführung der 
Kartoffel konnte die Ernährungsgrundlage der europäischen Bevölkerung gesichert werden. 
Können Sie sich die Küche Belgiens ohne Pommes Frites, die Küche Ungarns ohne Paprika 
vorstellen? Landläufig gehören Spaghetti und Tomatensoße ebenso zusammen wie Pizza 
und Peperoni. Beides sind Pflanzen amerikanischer Herkunft. 
Es kamen ferner viele Obstarten hinzu, so z.B. Ananas, Cherimoya, Guave, Papaya, 
Avocado und Granadilla. Zahlreiche weitere Obstarten können infolge von 
Transportproblemen nur in den Anbaugebieten verzehrt werden. Hinzuweisen ist darauf, 
daß "unsere" Gartenerdbeere Fragaria x ananassa in Westeuropa durch spontane 
Hybridisierung von zwei neuweltlichen Erdbeerarten entstand. 
Auch dem Kakao, dem Tabak und dem Angostura-Bitter wird in der Ausstellung 
entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt. 
Aber auch das deutsche Wohnzimmer wurde von der Entdeckung Amerikas nachhaltig 
beeinflußt. Man findet ein überraschendes Sortiment mittel- und südamerikanischer 
Zierpflanzen: Weihnachtsstern, Amaryllis, Anthurie, Dieffenbachie, Fuchsie, Gloxinie, 
Passionsblume, Agave usw. Sämtliche Kakteen stammen aus der neuen Welt (bis auf eine 
einzige Art). Amerikanische Pflanzen begegnen uns auch auf den Balkonen und in den 
Gärten: Petunien, Kapuzinerkresse, Dahlien, Zinnien, Sonnenblumen, Goldruten, 
Sonnenhut usw. 
Im Schwerpunkt Arzneipflanzen finden sich interessante Exponate der historischen 
Drogensammlung des Institutes f. Pharmazeutische Biologie der TU sowie Bücher aus dem 
Sondersammelgebiet Pharmazie der UB. 
Nordamerikanische Gehölze wurden in vielen Parkanlagen gepflanzt, fmden sich aber auch 
als Straßenbäume oder Bepflanzung von Eisenbahndämmen. Gerade bei ihrer Einführung 
hat die Braunschweiger Region eine große Rolle gespielt. Herbarbelege aus dem 
Botanischen Institut der TU zeigen den Formenreichtum kultivierter Eichenarten aus 
Nordamerika. Abschließend beschäftigt sich die Ausstellung mit den Unkräutern 
amerikanischer Herkunft. 
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